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Edeslls redondas o simposios, el Comité organizad~r propone los siguientw: 1) Corre- 
Iticiones existentes entre el dltimo periodo del Pleistoceno americano y e l  del Viejo 
continente y reJaciones entre las  mhs antiguas culturas americanas y las culturas 
pllleolItlcas y rnesoliticas de Asia; 2) Intercambio de plantas cultivadas entre el anti- 
guo y el nuevo continente en los periodos pre y post-colombino; 3) E l  problema de las 
culturas del litoral noroeste americano en los aspectos etnológico, arquealógico y lin- 
güistlco; 4) Las ciilturas preclAsicas, sus relaciones recíprocas y su tránsito a culturas 
clRsicas; 5 )  Las tareas de invetigación urgente con relación a las culturas y lenguas 
de las tribus indias de  Centro y Sudamérica. 
No es dificil ndvertir la proyección de la  personalidad científica del presidente 
del Comité Organizador sabre los tres primeros temas propuestos para los simposios, 
cada uno de los cuales se presenta propicio a la polémica entre difusionistas y anti- 
dtfliisionistas. Todos los americanistas, sin embargo, deben felicitarse por la realización 
do estos conttictos, cuyo resultado ha sido siempre knefi,cioso para el avance de 
riiiestros coiloclrriientos acerca de los dificiles problemas que presentan el origen y la 
nntfgüecltld [del hombre en America y el nacimiento y desarrollo de la  cultura en e l  
nuevo mundo. Bn este sentido, quiz& fuera interesante que el Congreso estudiase la 
poslbtlidau de  intensificar las investigaciones de todo orden en las costas del litoral 
ntldntico de Mesico y Centroarnérica, asi como en las Antillas y costas venezolanas 
y brclsilerias. 
Lti corres~)ondencia relativa a l  XXXIV Congreso Internacional de Amerieanis- 
tae itebe dirigirse a : 
, 34. Internationaler Americanistenkongress 
Xnstitiit fiir V6lkerkuude 
Reitschiilgasse 2 
Viena I (Austria) 
Cuarta Reunión de Consulta de la Comisión de Historia 
7)el 19 ti1 27 de enero (le 1959 se celebró en Cuenca (Ecuador) la Cuarta reunión 
de consiiltn de la Coiiiisi6n de Historia &el Instituto Panamericano de Geografía e 
X-Xlstorlu. Los trnbtijos se 1-enlizaron con arreglo a los siguientes tipos de sesiones y 
prograinti general : 
-\. Msr~men, critica y proyecciones del Programa de  la Comisión. 
Informe del Presidente de la Oomisi6n de Historia y del Secretario de 
la rnisrtia, ticerca de las diversas actividades realizadas a partir de l a  an- 
terior ILeiin16n. Estos informes se  refirieron a los siguientes puntos, acerca 
de los cunles existen recomendaciones expresas, tanto de la Asamblea Ge- 
neral como de las  anteriores Reuniones de Consulta: l) Reuniones, inter- 
carribios profesionales. 2) Programa de  Historia de América. 3) Enseñanza 
de In IXistori~i y mejoramiento de  textos escolares. 4) Monumentos históri- 
<,os y ti~queológicos. 5) Historiografias nacionales. 6) Historiografia General 
( 1 ~  A~tiérica. 7) Misiones en los Archivos Europeos. 8) Investigadores en los 
Archivos Europeos. 9) Bibliografías. 10) Bio-bibliografias de Historiadores. 
11) Cirileria de Historiadores. 12) Guías de Instituciones e Historiador~s. 
38) Mrintialrs de Técnica. 14) Estudios de Historia. 15) Atlas de Historia (le Atri6rica. 16) Traducciones y materiales de estudio. 17) Desarrollo de los 
trribtijos Ae historlR literaria, económica y social. 18) Erección del Monu- 
mento n EXiiayna Cnpac. 
13. Inforiries especiitles acerca de  las piiblicaciones periodicas : 1) Boletín Bi- 
bllogrriflico de Antropología Americana. 2) Revista de Historia de América. 
3) I4'olklore Amerirano. 
C. Dxamen de  los trabajos de los Comites de  la Comisión. 
Lectura de los Informes presentados por los Sres. Presidentes de  los 
siguientes ComitBs : 1) Comit6 de Archivos. 2) Comité del Movimiento Eman- 
cipador. 3) Comit6 de Folklore. 4) ComitE! de  Programa de Historia y re- 
visión de textos. 5) Comité de  Historia de las  Ideas. 6) Comit6 de Antro- 
pologia. 
D. Informes de los Sres. Miembros Nacionales ante l a  Comisión de Historia, 
acerca del estado que guardan los encargos hechos a sus propios paises, la 
actividad histórica desarrollada por ellos y su grupo de  asesores y el ade- 
lanto general de  l a  Historia de  su Nación. 
H. Proposiciones y nuevas recomendaciones a la Comisión de Historia. 
Planteamiento de diversas wrowosiciones hechas a la Comisión en sus 
- -  - 
Consultas anteriores, examen de las mismas y adopción de acuerdos a cum- 
plir. mstudio de las  ponencias o sugestiones que los Sres. Miembros Nacio- 
nales conideraron conveniente presentar. Entre los puntos estudiados se  
cuentan los siguientes: 1) Nuevas proyecciones de los trabajos de la Comi- 
sión. Acción y responsabilidades de los trabajos de la  Comisión. 2) Colabo- 
ración con organismos internacionales. 3) Estudios de colaboración entre 
paises que formen una región cultural e histórica. 4) Creación de nuevos 
GomitBs dentro de la  Comisión de  Historia. 
Blstas sesiones estuvieron dedicadas exclusivamente a ocuparse de asuntos 
administrativos de la Comisión, a saber: 1) Informe finanpciero de la Comisión de 
Historia por el periodo 1955-1958. 2) Estudios del presupuesto. 3) Asuntos genera- 
les de orden administrativo. 
III. Sesiones de nstudios. 
Dstas sesiones se consagraron a la presentación, lectura y discusibn de tra- 
bajos de carhcter cientifico, acerca de  los temas de que se  ocupa la  Comisión 
de Historia y, principalmente, acerca de los que siguen: 1) Archivos y Museos. 
2) Ensefianza de  la Historia y revisión de manuales. 3) El  movimiento emanci- 
pador en los pafses de America. 4) L a  Abolición de la Esclavitud. 5) La histo- 
ria económica y social. 6) Antropologia y etno-historia. 7) Intercambios pro- 
fesionales. 8) Situación actual del estudio de  la  Historia de las  Ideas en América. 
Apartado especial lo constituyó el estudio de diversos trabajos para los 
cuales s e  habían designado ponentes. 
IV. Imposioionds. 
Elxposición de la producción histórica europea y americana relativa a la 
Historia del Nuevo Mundo. 
Elxposiciones varias organizadas por l a  Comisión Preparatoria de la Cuar- 
ta Reunión de Consulta, con sede en Ecuador. 
V. Visitas exoursiones. 
Las preparadas por l a  Comisión Preparatoria a los museos, monumentos y 
sitios hfstóricos de mayor importancia. 
